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ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU U 1923. GODINI.
p.ošto je 'prošle godine završen Iwmisijski
pregled zbirki Etnograf,skog Muzeja, to se
po svršenom poslu pre,šlo na ponovno in-
venta~sa?Jje rs,vih, ob~'e:kata. Inven1ar~sallJj;e
se vrSI slstematJskl, u lJS,tovreme ure,đivalo
s~ i Usni katalog, te posao s.po,ro odmiče.
Kada inventar i lisni katalog budu goto;vi,.
pomoću nUih će se moći drugi poslovi Lako
i :hrtzioraditi, o,bjekti će se tada vrlo brzo
moći grupisati i MaJSirati. Ovako izrađeni
invenltar i liJSiIlikatalog poslužiće korisno
strl:l:čn~acima, jeli'"će im prožiti bogatog ma-
teTlJala. U ovome poslu oko inventarisanja
pomagao me ,je g. Dr. Bor. Drobnja!ković,
koji ~~ aktom GoS\pooina Min~s,t'l'aProsvete
od 30. O'kto'bra 1923. god. oslobođen čaJSova
u ,gimna:z~ji.i tako mogao sve vreme upo,
tre/biti na rad u Muzeju.
Pored ,ovoga po:sla, izradio sam sa g. dr.
Drobnja!kovićilJ1lVođu kroz EtnogrM,s,ki Mu-
zej, u kome su pregledno opisani svi Izloženi
oqjekti, i data najinteresantnija objašnjenia.
Odlukom Gospodina Ministra Prosvete Br.
4193 od 6. decembra 1923. g. odlO'brena je
suma od 5.000 dinara za štampanje "Vođe«.
Zbll'g velike skupoće, a i zbog finansiranja
sa dv,anaestinama, Ml\liZeinije bio u stanju
da nabavi veći broj objekata, niti da prired~
veće ekskurzij~. Mišljenja sam, da bi Di-
relkdija DlI'"žavno,gRačunovodstva tr~ball:a da
bude uviđavIlijjia prema 1lJStano,vamakao što
je Etnograiski Muzej, i da i h o s 1o b o d i
o n i h m n o g ih ra č u ,n s k ih for m al-
n o s t i, k o ~e ,samo ote ža v a ,jura cl:u
Mu z e j u. Iz navedenili razloga u toku ove
godine ne bi mogao ek~uni,ziraH ni jedan
od muzejskih !kUJstosa,da moo dobili mate-
rij,alna sredstva sad rug est r ane.
I ~o je plan za do'zidivanje dvaju &pra-
tova na ml\liZeIj:skojzgradi još prošlegodinr,
d'ovr,šen, ipak sena zidanje i ne IpomišEja,
što je od v,eliJkešt~te. Kada bi muzej dobi,o
ova dva "'Prata, mogao bi se u tim novim
prostorijama izloHti mnogobrojan i razno-
vrstan materijal, koji godinama leži u ma-
gazinu. Sa dobivanjem prostorija, stvari bi
se drukčije grupisale i prestolnički Muzei
bio bi ugledniji i reprezentativniji kud i
kamo nego što je danas.
U toku godine muzej's,ke zbirke prinov-
ljene su sa 185 raznih objekata, a biblioteka
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sa 25 dela i jednom zidnom! karlom. Mini-
starstvo Po190privrede i Voda poklonilo ,je
mUJzej,sGwjbiblioteci svqja izdanja: "Oibra-
dJjlenazemlia i žetveni prinos u 1920. u 1921.
goOd.i Obrađena zemlja i žetveni prinos u
1921. i 1922. god.; g. AI. Jolić profesor iz
AlekJsin<:a pokJ.onio je Mu;z:eju 6 negativa
(snimaka iz Macedonije l.
Muzeđ je ootUip!O:
1. SkopSlkom Muz~ju četiri staklellle VI-
trine od rezervnog nameštaja.
2. Nj. V. Rumunskoj Kraljici Mariji 20
fotografija i 2 crteža.
3. Muzeuu u Sarufrancisku, a po odobrenju
M. ProSIVe±ebr. 2365 od 10. maja 1923. god .•
25 raznih duplikata iz ffiIUIZei,slkihzlbirki.
4. Slovenskom Seminaru u Pra.gu 15 foOto-
grafija.
love godine odriano je u Muze.ju neko-
liko seamnaf'skih veibanja za slušaoce Etno-
J..o,gijena našem UniverzHetu.
U toku godine putovali SI\1:
NtkoOlaZega u VeliJki Bečhređ. i okolinu.
U Bečkereku mu je ponuđena zbirka tamoš-
nieg Muze9a, koji nema prostorija, te su
tako stvari smeštene ou sand'ucima. Pisano
je velikom županu i umoljen je da tru zbir-
ku po'šaJije, ali d'o d,anas ,nika,kvo rešelllje
nii,e dobiveno.
U početku j'eseni bio .je u Kruš~vcu i
tamo r<lJ71gledaozbirku g. Ž. Petkovića,
pr,ofesll'ra, koja je smeštena u jednoj sobi
"Male Gimnazije«. Za pohV'alu je zaumm-
liivo.st g. Petkovića k,oji je kod đa'ka umeo
da razvije voljiU za skupJijanie sta;rina, ali
vrlo mali ,je njliJhov broj koji bi Mua:eiu
korEstio.
U ",Pro,sve'tnom Glasniku« za juJ,i i avgust
1923. g. prikazao, sam Z1birkeNal'odno.g Mu-
zeja, a prirlikom Dljegovog otvaranja.
G. Emilo Cvetić profesor nije oslobođen
časova u gimnazi.ji a radio je po svome iz-
ve,štajjlU,sle.deće:
1. Nastavljanje opšteg topo,graf,skog reč-
nika naše,g i topografs!k.og re,čnika Beo-
grada;
2. Nastavljanje skupljan.ja materijala za
časova u gimna!Liji, a 'radio je, po svome iz-
n<lJšUgeografi,sku i etnografskJu termino-
logiju.
3. Na.sbavl6anje radova za etnografslw i
kulturnu istoniju Jagodine.
Novi su radovi obuhvatiH:
1. Ahbum fot()grafija starog Be()grada,
loo5ih će biti preko 100;
2. SkupLjaIljje gradiva po na50,j i stranoj
liiteraturi za stari Beograd, njegovu topo-
gl'afij,u i etn()gramju ()sohito za poslednjili
200 godina;
3. Jizraoo karte starog B~cgrada u svima
detaljima po aI'hivsk~m beleškama, literaturi
i usmenim saepštenjima starih !;judi;
4. Izradu rečnika etn{)lgraisk.ih stvari mu-
zejskih po inveniarima; i
5. Geografski pregled muzejskih stvari.
G. Dr. Bcrivo~e Drobnjaković, pomognul
iz »Australi.janSkog Fonda za Antropogeo-
graf~u i Scciolog,iju«, putovao ,je po Sme-
derev,skom Podunavl~ i proučio antrcpo-
geografske i etnogra.fske prilike tcga kraja.
Gdica Milena La.pčevićeva, pomognuta Old
Aikademij<l Nauka, putovala je po okolini
F()če i proučavala tek.stilnu radJinost, nošIllju
i omamentiku. Nikola Zega.
o STARINSKOM MAčU, KOJI SE čUVA U PERASTU, U BOKI KOTORSKOJ
U općinskom domu u Perastu, poznatom
bokeljsk()ffi gradiću ;radi svoje sj,a,jnepomcr-
ske \Pl'oš1osti, čuva se jedan wlo dragocjeni
starinski mač, čiju sliku ovdje, dcnosimo.
Kaže se, da je ovaj mač, u znak &vOgapri-
znanja, dar()vao perašk()ffi »kapetanu« m-vat-
skJ runak, Petar Zrinski, kad je poh()dio Pe-
rast nakon čuvene peraške pobjedl nad
TUl'Cima dne 15. maja 1654. g()d., kada ša-
čka Peraštana1) <Odbiod svog r()dnog grada
silnu tursku vojsku od ,preko 7000 vojnika i
pogubi njihova za.povje·dnika Mehmed-agu
R~zvan-,agića.
1) Pripovijeda se, da ih je bilo manje ()d 50
spo.s()bnih za bitku, a da su se svi OISitaIina
mnog()brojnim peraš1cim brod()vma biH ra-
zišli po tr.govinu, osoibit() u Arbaniju.
2) Po opisu iz pera Ivana Petkovića na
SIbr.115. i 116. ka'lendara :tB o Kac za god.
1913.
8) Ovaj ~e natpis '1lZet iz Psa1ma 35, 1-3.
Is.rtim se skoro riJječima (vidi "ŽLvot sv.
Srime()na« od kralja Stefana Pl'IVovjenčanoga,
k~i .je izda() P. J. šafai'i'k u ,.Pamatsky
di'evniko pi's~mnj;ot'Vi Jihoslevanu'Vc Pra.g
1873. str. 5. i 6.) obraća Stefan N<lmanja
molbom sv. Đurđu, da mu pomože u berbi
protiv braće. Te Ti·ječi glase: "G01(AH, f'OC-
nOAH, W&HA6ltJHMh. ME H Kh.3&{ldHH &0-
p01(ltJHMh. CECh. MHO~. llPHHMH W{l01(lKHI6
H ltJH'T'h. H C'T'dHH Kh. nOMOltJh. M Hi;: " .
Ovo je preveo prof. M. Bašić u svojoj
knjizi: "CTape cpncKe OHorpaq,Hje"u izdanju
Srpske Književne ZadTuge za gOld. 1924.,
Mač je doug99 cm (T1l'čica 14 cm, oštrica
85 cm), a ·šlirok 5 cm, te je prema vrhu sve
uži. Ošt'Tica mu je .sak()vana od dobra če-
lika, a ručica mu je od kosti, urešena d.ra-
gim kamenjem i srebrom oJwvana. Korice su
mu od tV1Td-o,gOOveta, ()Ibavijen~ fin()m crnom
kož()m s polja i s:rebrem okovane.2)
Na oštrici, b1i.zu ru.čice mača, s jedne je
sbrane urezan ~rb: dv()glavi (bijeli) o·rao bez
krune, ispod kojeg je slovo P, a za njim je
urezan vooorarvn(), uz hrbat mača, slijedeći
starosrpski lIlabpis:8)
G~AH rH G:')JiHN~llIHM4)MG (grančica)
str. 37., ovak,o: "CY.ll.H.focno.ll.e, OHHMa.
KOjHMe Hana.ll.ajyHycnpoTHBHce OHHMa,KOjH
ce oope ca MHOM.Y3MH0pY:lKjeH mTHTH
cTaHBHa nOMohMeHH."
Na.rtpi.se na ma·ču u glavncm, kako ih t
mi donosimo, aJi sa dosta velikim brojem
pegrješaka, donio je ,i pak. pil'()f. S. Vulović
iz Perasta u sv()jOli knjizi »Gospa od, ŠM-
pjela« Zadar, 1887. god., (str. 116.) a u
naJjmovije daha g. M. V1sIković, po prepisu
sveuČ. profesora g. Dra P. Kolendi.ća, u
jedn()m člaIllku o ovom maču u beogradskom
dnevniku "B peM e" br. 1009. od 10.
oktebra 1924. god. Tu je i neki tobož sni-
mak natpisa, koji: nije n~ iz b1iza tačan, te
ne odgovara ni formi, ni sadržini na~isa
na ma.ču.
4) P() pref. K()lendiću i pek. Vuloviću
ova bi riječ glasila: W" HA 61JJ H A\, daB<le,
ne bi svršavala sa jednim M. POl našem
mišljenju ovu riječ treba čitati: W&HA6ltJHl\\,
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